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1996-97 UNOP A Board Members 
as of 1/6/97 
OFFICERS 
Michele Strickler, CEOE, President, 407 Canfield Administration (0438) 
Phone: 2-8033 Fax: 2-9040 Voice Mail: Yes E-Mail: mrs@unlinfo.unl.edu 
Marcia Rowley, President-Elect & Program Director, W150 NH (0502) 
Phone: 2-3810 Fax: 2-7792 Voice Mail: No E-Mail: mrowley@unlinfo.unl.edu 
Theodora Walker, Treasurer, 135 Varner Hall (0745) 
Phone: 2-2111 Fax: 2-1237 Voice Mail: No E-Mail: tawalker@uneb.edu 
Shirley Horstman, CEOE, Recording Secretary, 103 Whittier (0849) 
Phone: 2-9417 Fax: 2-9323 Voice Mail: Yes E-Mail: horstman@unlinfo.unl.edu 
Tricia Sis, Corresponding Secretary, 103 NRH (0844) 
Phone: 2-3305 Fax: 2-3574 Voice Mail: Yes E-Mail: wctr012@unlvm.unl.edu 
LaRita Lang, CEOE, Immediate Past President & Foundation Funds Director, 407 Canfield Administration (0438) 
Phone: 2-8032 Fax: 2-9040 Voice Mail: Yes E-Mail: llang@unlinfo.unl.edu 
DIRECTORS 
·~harlotte Narjes, Awards Director, 58 FyH (0947) 
Phone: 2-1724 Fax: 2-0688 Voice Mail: Yes E-Mail: agec099@unlvm.unl.edu 
Patti Hust, Employee Concerns Director, 211 AgH (0703) 
Phone: 2-1576 Fax: 2-5557 Voice Mail: Yes E-Mail: coex016@unlvm.unl.edu 
Betty Stukenholtz, Employee Concerns Co-Director, 212 Ban (0347) 
Phone: 2-2477 Fax: 2-8292 Voice Mail: No E-Mail: bstukenh@unlinfo.unl.edu 
Karen Green, Hospitality Director, 271 NCCE (9100) 
Phone: 2-4688 Fax: 2-1901 Voice Mail: Yes E-Mail: kgreen@unl.edu 
Kim Freeman, Membership Director, 271 NCCE (9100) 
Phone: 2-4681 Fax: 2-1901 Voice Mail: Yes E-Mail: kfreeman@unl.edu 
Susan Nichols, Nominating Director, 258 NCCE (9101) 
Phone: 2-2058 Fax: 2-1901 Voice Mail: Yes E-Mail: snichols@unl.edu 
Roddy Spangler, Professional Growth Director, 1340 N. 17th (0609) 
Phone: 2-9131 Fax: 2-9615 Voice Mail: Yes E-Mail: rspangle@unlinfo.unl.edu 
Diane Sullivan, 1996 Summer Social Director, 420 NH (0524) 
Phone: 2-7020 Fax: 2-8977 Voice Mail: Yes E-Mail: dsullivan@unlinfo.unl.edu 
3etty James, CEOE, UNOPANotes Director, 313 AgH (0709) 
Phone: 2-8738 Fax: 2-5863 Voice Mail: Yes E-Mail: coex014@unlvm.unl.edu 
